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Introducción 
 
  El objetivo de este informe es establecer un listado de las revistas más valoradas en los diferentes sistemas de evaluación de 
calidad, nacionales e internacionales.   
Se trata de comparar los grupos de revistas que obtienen las máximas puntuaciones en cada uno de ellos para establecer los títulos 
coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 
sistemas:   a veces se emplean    índices de  impacto, otras veces se elaboran rankings basados en  indicios de calidad distintos …Nos 
encontramos también con que los  períodos temporales considerados en la evaluación pueden ser diferentes y con que  las áreas de 
conocimiento o de interés no coinciden a menudo  con las categorías establecidas en la base de datos, que suelen ser más generales.  
A pesar de estos obstáculos la comparativa resulta interesante pues normalmente se constata que las revistas mejor valoradas en un 
sistema suelen ser las mismas que en otro que emplea diferentes parámetros.  
MÚSICA   
A) Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Música  
1. REVISTAS ESPAÑOLAS   
Grupo Título de la Revista   LATINDEX 
(CATÁLOGO) 
ERIH  RESH  DICE  MIAR 
1  ANUARIO MUSICAL   X X X X X
 
2  MÚSICA Y EDUCACIÓN   X X X
2  TRANS. REVISTA TRANSCULTURAL DE MÚSICA  X X X
 
3  REVISTA DE MUSICOLOGÍA  X X
 
4  NASSARRE  X
 
Aspectos metodológicos 
Se han establecido cuatro grupos de revistas de acuerdo a su inclusión en la selección previa realizada de las principales revistas en 
cada una de las plataformas o bases de datos que utilizan criterios de medición de calidad.  
Así pues y a modo de ejemplo el grupo 1 está integrado por dos títulos que están en todas las bases de datos en los primeros 
puestos, y el grupo 4 incluye una revista  que sólo está en una de ellas.  
Otra posible opción hubiera sido establecer un orden de acuerdo a la importancia que se ha dado hasta ahora a las bases de 
datos/plataformas en las convocatorias oficiales de acreditación y demás requisitos.  Esta valoración ha sido diferente según las 
convocatorias, con la excepción del Journal Citation Report (ISI) el sistema mas valorado, no  aplicable en el ámbito de la Música.  
Por tanto, se ha considerado que este tipo de ranking puede ser aun mas subjetivo y complejo , por lo que es mas lógico emplearlo 
en convocatorias concretas y no en una aproximación general como en este caso.  
 2. REVISTAS EXTRANJERAS   
Grupo Título de la Revista   ERIH  MIAR
1  ACTA MUSICOLÓGICA  X X
1  ARCHIV FÜR MUSIKWISSENSCHAF X X
1  ETHNOMUSICOLOGY   X X
1  JOURNAL OF MUSICOLOGY X X
1  MUSIC & LETTERS  X X
1  MUSICAL QUARTERLY, THE  X X
1  NINETEENTH CENTURY MUSIC X X
1  REVUE DE MUSICOLOGIE   X X
 
 
  En el caso de las revistas extranjeras se han considerado dos fuentes de cobertura  internacional: las listas ERIH (se incluyen 
las revistas clasificadas A) y MIAR (revistas con la máxima puntuación ICDS) . No se ha establecido más que un grupo para que la 
selección fuera más estricta, puesto que además el posible grupo 2 (el formado por revistas clasificadas A en ERIH) se puede 
consultar en los resultados parciales.  
 
 
Resultados  parciales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Música :  
resultados por bases de datos   
LATINDEX :  Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal  
Revistas de música incluidas en el Catálogo: 
Anuario musical. Instituto Español de Musicología. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946‐     . ISSN 
0211‐3538 
España  
Claves: periódico do Programa de Pós‐Graduaçao em Música da Universidade Federal da Paraiba. Joao Pessoa, PB: Programa de 
Pós‐Graduçao em Música da UFPB, 2006‐    . ISSN 1983‐3709 
Brasil
Cuadernos de Música Iberoamericana. Instituto Complutense de Ciencias Musicales [et al.]. Madrid: Sociedad General de Autores 
y Editores, 1996‐     . ISSN 1136‐5536 
España
Electronic musicological review. [en línea]. Ed. en inglés. Paraná, Brasil: Federal University of Paraná, Arts Dept., 1996‐    . ISSN 
1415‐9538 
Brasil  
Em Pauta: Revista do curso de pós‐graduaçao mestrado em música. Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, 
Departamento de Música. Porto Alegre, Brasil: UFRGS, 1989‐    . ISSN 0103‐7420 
Brasil
 Eufonía. Didáctica de la Música. Barcelona: Grão Educación de Serveis Pedagógics, 1995‐    . ISSN 1135‐6308 
España
Imaginário. São Paulo: Nucleo Interdisciplinar do Imaginário e Memoria de Universidade de São Paulo, 1994‐    . ISSN 1413‐666X 
Brasil  
Música y educación: revista trimestral de pedagogía musical. Madrid: Musicalis, 1989‐    ISSN 0214‐4786  
España  
Musicaenclave: revista venezolana de música (en línea). Caracas: Universidad Central de Venezuela, Escuela de Artes, 2007‐    .  
Venezuela  
Musiker. Cuadernos de música. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza: Sociedad de Estudios Vascos, 1996‐    . ISSN 1137‐4470   
España  
Recerca musicológica. Institut de Musicología Josep Ricart I Matas. Barcelona: Universidad Autónoma, Servicio de Publicaciones, 
1981‐    . ISSN 0211‐6391 
España
Resonancias: La revista puertorriqueña de música. Puerto Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2001‐     . ISSN 1537‐8292  
Puerto Rico  
Revista argentina de musicología. Asociación Argentina de Musicología. Buenos Aires: AAM, 1996‐     
Argentina
Revista da ABEM. Associação Brasileira de Educação Musical. 1992‐    . ISSN: 1518‐2630 
Brasil  
 Revista electrónica complutense de investigación en educación musical. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Educación, Departamento de Expresión Musical y Corporal, 2004‐    . ISSN 1698‐7454 
España  
Revista Electrónica de LEEME [en línea]. Logroño: Universidad de la Rioja, 1998‐    . ISSN 1575‐952X 
Universidad de La Rioja  
España  
Revista Eletrônica de Musicologia.  Universidade Federal do Paraná. Departamento de Artes. Ed. en portugués. Paraná (Brasil): 
UFP, 1996‐    ISSN 1415‐952X    
Brasil  
Revista musical chilena [en línea]. Universidad de Chile, Facultad de Artes. Santiago de Chile: Universidad, 1996‐    . ISSN 0717‐
6252 
Chile  
Revista musical chilena [impresa]. Universidad de Chile, Facultad de Artes. Santiago de Chile: Universidad, 1996‐    . ISSN 0716‐
2790  
Chile  
SituArte. Universidad de Zulia. Facultad Experimental de Arte. Maracaibo (Venezuela): LUZ, 2006‐    .ISSN 1856‐7134  
Venezuela
Trans. Revista Transcultural de Música [en línea]. Barcelona: Sociedad de Etnomusicología, 1995‐    .ISSN 1697‐0101 
España  
MIAR   Modelo de identificación y  evaluación de revistas.  Universitat de Barcelona. Departament de 
Biblioteconomía i Documentació 
Término buscado: Música   
Sólo españolas : se incluye sólo el  primer  grupo,   revistas  que comparten  el mayor  índice de impacto ICDS), en este caso un título 
solamente.   
Población total de revistas: 13                                 
                       
 ISSN     Título de la revista                                                                                                 ICDS 
1       ANUARIO MUSICAL  6.477
  
Término buscado: Música   
 Búsqueda de revistas  internacional :  (se incluye sólo el  primer  grupo, revistas que comparten  el mayor  índice de difusión  ICDS, 
9977, en total 30 títulos).  
Población total de revistas: 234 
 
Título de la revista                                                                                                                 ICDS 
1   PLAINSONG AND MEDIEVAL MUSIC                                                                                        9.977 
2 REVISTA MUSICAL CHILENA   9.977
3 FOLK MUSIC JOURNAL   9.977
4 FOLK SONG SOCIETY, JOURNAL  9.977
5 MUSIC AND MAN  9.977
6 EARLY MUSIC   9.977
7 PSYCHOLOGY OF MUSIC   9.977
8 POPULAR MUSIC & SOCIETY*   9.977
9 LATIN AMERICAN MUSIC REVIEW/REVISTA DE MÚSICA LATINO AMERICANA   9.977
10 NINETEENTH CENTURY MUSIC  9.977
11 JOURNAL OF MUSICOLOGICAL RESEARCH  9.977
12 ASIAN MUSIC   9.977
13 WORLD OF MUSIC   9.977
14 TEMPO   9.977
15 REVUE DE MUSICOLOGIE  9.977
16 OPERA NEWS   9.977
17 OPERA  9.977
18 MUSIKFORSCHUNG  9.977
19 MUSICAL TIMES  9.977
20 MUSICAL QUARTERLY   9.977
21 MUSIC & LETTERS   9.977
22 JOURNAL OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION   9.977
23 FONTES ARTIS MUSICAE   9.977
24 ETHNOMUSICOLOGY  9.977
25 BULLETIN OF THE COUNCIL FOR RESEARCH IN MUSIC EDUCATION  9.977
26 ARCHIV FÜR MUSIKWISSENSCHAFT  9.977
27 AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIETY, JOURNAL   9.977
28 ACTA MUSICOLOGICA   9.977
29   JOURNAL OF MUSICOLOGY  9.947
30 POPULAR MUSIC   9.947
 
 
 
 
 
 
DICE      Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas .  
Término buscado:  Música    
 
Listado de revistas que cumplen todos los criterios de calidad por los que se puede buscar en esta base de datos : evaluadores 
externos,  cumplimiento periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción, apertura exterior de los autores e  inclusión 
en el Catálogo Latindex  
Resultados: 3 registros encontrados (de un total de 23 revistas)
Nº  Título de revista    Año C‐F 
Área de 
conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU  Eval. ext. Crit. LAT  BB.DD.  
1  Anuario Musical   C  1946‐  Música   Sí  Sí  Sí  Sí  33 
RILM ; PIO ; ISOC ; 
ERIH  
2 
Música y Educación. Revista 
Trimestral de Pedagogía Musical 
 C  1988‐  Música   Sí  Sí  Sí  Sí  33  RILM ; ISOC  
3 
Trans. Revista transcultural de 
música 
 C  1995‐ 
Música 
Antropología Social 
Sí  Sí  Sí  Sí  33  RILM ; RED ALyC  
 
 
 
   Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: 
 Valoración integrada e índice de citas 
 
 
Término buscado:  Música 
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): 10 revistas encontradas, ordenadas por puntuación 
total  
Nº 
   
Título de revista   
         
Índice 
Impacto 
Medio 
(1999‐
2003)  
Puntuación 
total  
1 Anuario Musical C
 
55,75
2 
   
Eufonía. Didáctica de la 
Música  C               
0,049   54,96  
3 
   
Música y Educación. 
Revista Trimestral de 
Pedagogía Musical  C    
         
0,027   56,04  
4 Música, Arte y Proceso 0,006  12,00
5 
   
Música, Terapia y 
Comunicación            
0,028   22,69  
6 
   
Nassarre. Revista 
Aragonesa de 
Musicología  
           
53,25  
7 Quodlibet 0,006  27,80
8 Revista de Musicología 0,011  26,75
9 
   
Scherzo. Revista de 
Música              
13,75  
10
   
Trans. Revista 
transcultural de música 
 C   
         
0,007   56,75  
  
 
 
 
ERIH European Reference Index for the Humanities.  /  European Science Foundation 
 
Revistas españolas incluidas en las listas ERIH : (de la categoría A no existe ninguna, por lo que se relacionan las de la B )  
Población total de revistas:  167  
 
Anuario musical   (clasificada B)   
Revista de Musicología (clasificada B)  
 
 
Nivel internacional: sólo revistas clasificadas A (existen tres categorías A,B y C).  
Población total de revistas:  167 
  
 
ERIH Initial List: Music and musicology (2007)  
 
 
Journal title  Category   ISSN  LG  PU  
     
19th Century Music     A   0148‐2076  EN  US  
20th Century Music     A   1534‐3219  EN  US  
Acta Musicologica   A   0001‐6241  MU  CH  
 
Archiv für 
Musikwissenschaf  
A   0003‐9292  MU  DE  
 
Beethoven Forum   A   1059‐5031  EN  US  
 
Cambridge Opera 
Journal  
A   0954‐5867  EN  UK  
 
Contemporary 
Music Review  
A   0749‐4467  EN  UK  
 
Die Musikforschung   A   0027‐4801  DE  DE  
 
Early Music History   A   0261‐1279  EN  UK  
 
Ethnomusicology  A   0014‐1836  EN  US  
 
Journal of 
Musicology  
A   0277‐9269  EN  US  
 
Journal of the 
American 
Musicological 
Society  
A   0003‐0139  EN  US  
 
Journal of the Royal 
Musical Association  
A   0269‐0403  EN  UK  
 
Music Analysis  A   0262‐5245  EN  UK  
 
Music and Letters   A   0027‐4224  EN  UK  
 
Musical Quarterly 
(The)  
A   0027‐4631  EN  US  
 
Musik und Ästhetik   A   1432‐9425  DE  DE  
 
Musiktheorie  A   0177‐4182  DE  DE  
 
Revue de 
Musicologie  
A   0035‐1601  FR  FR  
 
Rivista italiana di 
Musicologia  
A   0035‐6867   IT   IT  
 
Tijdschrift van de 
Koninklijke 
Vereniging voor 
Nederlandse 
muziekgeschiedenis  
 
 
 
A   1383‐7079  MU  UK  
 
